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にわとり







ね うし とら う たつ み
十二支の動物とは，子（鼠），丑（牛），寅（虎），卯（兎），辰（竜），巳（蛇），









































































































































































































をとめ な いた と お ひ
嬢子［沼河比売］の 寝すや板戸を 押そぶらひ 我が立たせれば 引こ
あおやま ぬえ の とり きぎし
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とほづま たまくら か よ とり













い あ さ け






























































よし とうまる しょうこく じ どり お ひき みの
良，唐丸》，《美しい姿態を楽しむ愛玩鶏としては，小 国，地鶏，尾曳，蓑
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想の強い cockを避ける傾向がある」とある。













「Cock of the walk」＝「首領，お山の大将。ニワトリを飼う場所を walk
（鶏舎）といい，そこに，複数のニワトリを入れると，たちまち所有権
を巡って争いを始めることから，この表現が生まれた。」９２）








Ye know not when the master of the house cometh, at even, or at



















「To live like fighting cocks」＝「闘鶏のニワトリのように暮らす。贅
沢に暮らす。闘鶏のニワトリは気力と持久力を増すために，十分な栄養
で養われることから派生した表現である。」９７）
「cock- and- bull story」＝「《口語》でたらめ話，まゆつばもの。【《１６２１》
cockが bullに変身する中世の寓話にちなむ】」９８）
「A hen on a hot griddle」＝「熱いフライパンの上の雌鶏。スコットラ
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ンドで使われる表現。落ち着きのない人を形容している。」９９）



















「Don’t count your chickens（before they are hatched）!」＝「（かえる
前に）ひなを数えるな；〈とらぬタヌキの皮算用〉（をするな）。」１０６）
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いつ，家の主人が帰って来るのか，夕方か，夜中か，にわとりの鳴くころか，
明け方か，わからないからである１２０）（“Watch ye therefore : for ye know not
when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the









れだのにおまえたちは応じようとはしなかった（“O Jerusalem, Jerusalem, thou
that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often
would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens






 The Cat and the Cock
A Cat caught a Cock, and pondered how he might find a reasonable
excuse for eating him. He accused him of being a nuisance to men by crowing
in the nighttime and not permitting them to sleep. The Cock defended himself
by saying that he did this for the benefit of men, that they might rise in time
for their labors. The Cat replied,“Although you abound in specious
















 The Man and the Golden Eggs
A man had a hen that laid a golden egg for him each and every day. The
man was not satisfied with this daily profit, and instead he foolishly grasped for
more. Expecting to find a treasure inside, the man slaughtered the hen.
When he found that the hen did not have a treasure inside her after all, he
remarked to himself, ‘While chasing after hopes of a treasure, I lost the profit I
held in my hands !’
The fable shows that people often grasp for more than they need and thus
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 The Fighting Cocks and the Eagle
Two Game Cocks were fiercely fighting for the mastery of the farmyard.
One at last put the other to flight. The vanquished Cock skulked away and hid
himself in a quiet corner, while the conqueror, flying up to a high wall,
flapped his wings and crowed exultingly with all his might. An Eagle sailing
through the air pounced upon him and carried him off in his talons. The
vanquished Cock immediately came out of his corner, and ruled henceforth










 The Hen and the Swallow
A Hen finding the eggs of a viper and carefully keeping them warm,
nourished them into life. A Swallow, observing what she had done, said,
“You silly creature ! why have you hatched these vipers which, when they





















My dame has lost her shoe ;
My master’s lost his fiddling-stick,
And don’t know what to do.
Cock-a-doodle-doo !
What is my dame to do ;
Till master finds his fiddling-stick
She’ll dance without her shoe.
Cock-a-doodle-doo !
My dame has lost her shoe,
And master’s found his fiddling-stick,
Sing doodle doodle doo !
Cock-a-doodle-doo !
My dame will dance with you,
While master fiddles his fiddling-stick,
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For dame and doodle doo.
Cock-a-doodle-doo !
Dame has lost her shoe ;
Gone to bed and scratched her bead,


































I had a little hen,
The prettiest ever seen ;
She washed up the dishes,
And kept the house clean.
She went to the mill
To fetch me some flour,
And always got home
In less than an hour.
She baked me my bread,
She brewed me my ale,
She sat by the fire
And told a fine tale.１３６）
「ぼくにはかわいい めんどりがいた
せかいいちびじんの めんどりさ
















た１３９）（“He yaf nat of that text a pulled hen, / That seith, that hunters been nat holy







with lively din, / Scatters the rear of darkness thin ; / And to the stack, or the barn-





『夏の夜の夢（A Midsummer Night’s Dream）』（２幕１場）。妖精の王，
オーベロンはパックに言う；「それがすんだら一番鶏が鳴く前に帰って




（“Hark, hark ! I hear / The strain of strutting chanticleer / Cry, Cock-a-
diddle-dow.）」。




cocks do crow, the clocks do toll, / And the third hour of drowsy morning
name.”）」。




early village-cock / Hath twice done salutation to the morn”）」。
ち
既に見たように，「夜明けを告げる」鶏とは，別言すれば，あらゆる魑






It was about to speak, when the cock crew.
HORATIO
And then it started like a guilty thing
Upon a fearful summons. I have heard,
The cock, that is the trumpet to the morn,
Doth with his lofty and shrill-sounding throat
Awake the god of day ; and, at his warning,
Whether in sea or fire, in earth or air,
The extravagant and erring spirit hies
To his confine : and of the truth herein
This present object made probation.
MARCELLUS
It faded on the crowing of the cock.
Some say that ever ’gainst that season comes
Wherein our Saviour’s birth is celebrated,
The bird of dawning singeth all night long :
And then, they say, no spirit dares stir abroad ;
The nights are wholesome ; then no planets strike,
No fairy takes, nor witch hath power to charm,



























He has no children. All my pretty ones ?
Did you say all ? O hell-kite ! All ?
What, all my pretty chickens and their dam
At one fell swoop ?











（Gilbert White［１７２０－９３］）は，『セルボーンの博物誌（The Natural History of
Selbourne）』（１７８９）の中で次のように述べている。ちなみに，chanticleerとは
中世の動物韻文物語，Reynard the Fox（『狐物語』）の中で擬人的に登場する雄
鶏で，その語源は chant ＋ clear ＝ clear singerである。
The gallant chanticleer has, at command, his amorous phrases, and his
terms of defiance. But the sound by which he is best known is his crowing :
by this he has been distinguished in all ages as the countryman’s clock or larum
［alarm］, as the watchman that proclaims the divisions of the night. Thus the
poet elegantly styles him :















A yerd she hadde, enclosed al aboute
With stikkes, and a drye dich with-oute,
In which she hadde a cock, hight Chauntecleer,
In al the land of crowing nas his peer.
His vois was merier than the mery orgon
On messe-dayes that in the chirche gon ;
Wel sikerer was his crowing in his logge,
Than is a clokke, or an abbey orlogge.
By nature knew he ech ascencioun
Of equinoxial in thilke toun ;
For whan degrees fiftene were ascended,
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の「田舎の墓地にて詠める詩（‘Elegy Written in a Country Churchyard’）」（１７５１）
である。詩人は「朝告げ鳥」としての鶏に言及して，次のように唄う。
The breezy call of incense-breathing Morn,
The swallow twittering from the straw-built shed,
The cock’s shrill clarion, or the echoing horn,
No more shall rouse them from their lowly bed.１５３）
そよかぜ
「かぐわしい匂のする朝の微風，














L－d ! said my mother, what is all this story about ?－









































“I think he is trying to count up what he is leaving for us. It’s a comfort
to him that my chickens are laying right on through the cold weather and












‘Now, Jake,’ grandmother was saying, ‘if you can find that old rooster
that got his comb froze, just give his neck a twist, and we’ll take him along.
There’s no good reason why Mrs. Shimerda couldn’t have got hens from her
neighbours last fall and had a hen-house going by now. I reckon she was
confused and didn’t know where to begin. I’ve come strange to a new country


















Every night, now, I used to slip ashore, towards ten o’clock, at some
little village, and buy ten or fifteen cents’ worth of meal or bacon or other stuff
to eat ; and sometimes I lifted a chicken that warn’t roosting comfortable, and
took him along. Pap always said, take a chicken when you get a chance,
because if you don’t want him yourself you can easy find somebody that does,
and a good deed ain’t ever forgot. I never see pap when he didn’t want the













































『草の葉』（１８５５），「誇り高き嵐の音楽（‘Proud Music of the Storm’）」の中で，
「ああ幼い子供のころから，／魂よあなたは知っている，わたしにとってすべ
ての音が音楽になったことを……（“Ah from a little child, / Thou knowest soul
how to me all sounds became music . . .”）１７２）」と歌い，その「音」の一つとして





The present was my next experiment of this kind, which I purpose to
describe more at length ; for convenience, putting the experience of two years
into one. As I have said, I do not propose to write an ode to dejection, but to
brag as lustily as chanticleer in the morning, standing on his roost, if only to
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I am not sure that I ever heard the sound of cock-crowing from my
clearing, and I thought that it might be worth the while to keep a cockerel for
his music merely, as a singing bird. The note of this once wild Indian
pheasant is certainly the most remarkable of any bird’s, and if they could be
naturalized without being domesticated, it would soon become the most famous
sound in our woods, surpassing the clangour of the goose and the hooting of
the owl ; and then imagine the cackling of the hens to fill the pauses when their
lords’ clarions rested ! No wonder that man added this bird to his tame stock,
－to say nothing of the eggs and drumsticks. To walk in a winter morning in
a wood where these birds abounded, their native woods, and hear the wild
cockerels crow on the trees, clear and shrill for miles over the resounding earth,
drowning the feebler notes of other birds,－think of it ! It would put nations
on the alert. Who would not be early to rise, and rise earlier and earlier every
successive day of his life, till he became unspeakably healthy, wealthy, and
wise ? This foreign bird’s note is celebrated by the poets of all countries along
with the notes of their native songsters. All climates agree with brave
Chanticleer. He is more indigenous even than the natives. His health is ever
good, his lungs are sound, his spirits never flag. Even the sailor on the
Atlantic and Pacific is awakened by his voice ; but its shrill sound never roused














































































































































































































































１２１）本論に於ける英語版『聖書』からの引用は全て The Holy Bible, Authorized King James
Version. Electronic Text Center, University of Virginia Libraryによる。
１２２）谷泰「ニワトリ」，『世界大百科事典』
１２３）Aesop. Fables, Electronic Text Center, University of Virginia Libraryによる。
１２４）『イソップ寓話集』中務哲郎訳（岩波文庫，１９９９），p.３４.
１２５）Aesop’s Fables, A new translation by Laura Gibbs （Oxford University Press［World’s
Classics］,２００２）from Aesopica : Aesop’s Fables in English, Latin & Greek の電子テキストに
よる。
１２６）『イソップ寓話集』山本光雄訳（岩波文庫，１９９１），pp.２２０－２１.
１２７）Aesop. Fables, Electronic Text Center, University of Virginia Libraryによる。
１２８）『イソップ寓話集』山本光雄訳，pp.３２－３.
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